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0 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1631-1914'
Α. Εισαγωγικά
Ό πληθυσμός της Σμύρνης, Ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται κατανεμημένος 
στις διάφορες εθνότητες, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για τούς ερευνητές. 
Κατά τήν άποψή μας οί διαφορές πού παρατηρούνται στην εκτίμηση ή 
στον υπολογισμό των εθνικών ποσοστών τού όλου πληθυσμού άλλα καί 
στον συνολικό άριθμό τού πληθυσμού οφείλονται στη διαφορετική αντίλη­
ψη για τή γεωγραφική έκταση τού ορού Σμύρνη· ακόμα οφείλονται στήν έλ­
λειψη έπίσημων όθωμανικών-τουρκικών στατιστικών αλλά καί βέβαιων 
καί αυθεντικών πηγών για τόν υπολογισμό τού πληθυσμού1 2.
1. Το κείμενο αυτό άποτελεΐ κεφάλαιο τοΰ βιβλίου του Όδυσσέα Λαμψίδη, 
Συμβολή στήν οικονομική ζωή τής Σμύρνης μετά τό 1870, τά χειρόγραφα τοΰ όποι­
ου είχε παραδώσει στο τυπογραφείο προ τοΰ θανάτου του (12-7-2006). Δέν πρόλα­
βε νά δει τά τυπογραφικά δοκίμια καί νά κάνει τις τελευταίες διορθώσεις καί 
τυχόν άναγκαιες προσθαφαιρέσεις. Τις διορθώσεις τού κεφαλαίου πού δημοσιεύε­
ται εδώ άνέλαβε, μέ τήν πολύτιμη βοήθεια τής Μαρίας Ά. Γαβρίλη, ή ’Αριάδνη 
Ραζή (Σημ. τού Έπιμ.).
2. Οί συντομογραφίες παρατίθενται στή σελ. 59. Γράφει τό 1873 ό Scherzer, A', 
σ. 106 : «Είναι δύσκολο νά προσδιορισθεΐ ό αριθμός τοΰ πληθυσμού μιας χώρας 
όπου δέ γίνονται ποτέ άπογραφές, όπου κανένας δέ γνωρίζει τόν αριθμό των 
χωριών καί τών μεμονωμένων οικισμών, καί όπου περνούν καί ξαναπερνούν 
καραβάνια νομάδων, τήν καταγωγή τών όποιων δέ γνωρίζει κανείς. Άν, παρόλα 
αύτά, προσπαθήσουμε νά ύπολογίσουμε τόν άριθμό, ή εργασία μας θά μάς δώσει 
ένα άποτέλεσμα κατά προσέγγιση, πού θά απέχει ίσως κατά 10% από τό πραγμα­
τικό σύνολο». Προσθέτουμε ότι ό Scherzer ήταν στήν εποχή του ένας άπό τούς πλέ­
ον ειδικούς στή στατιστική. Παρόμοια άποψη διατυπώνεται επίσης στό ΗΟΣΒ, σ. 
197, καί στό ΗΟΣΓ, σ. 141 : «Ή έξακρίβωσις τοΰ πληθυσμού ένός κράτους ή ενός
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"Ετσι άλλοι συγγραφείς, κατά τήν άποψή μας, όταν γράφουν Σμύρνη, 
εννοούν όλόκληρη τή γεωγραφική έκταση τού νομού, πού μετά το 1867 
εχει πλέον ώς πρωτεύουσα δχι το Άϊδίνι άλλα τή Σμύρνη3 καί καλείται 
άπό τούς ταξιδιώτες καί τούς ευρισκομένους στή Σμύρνη νομός (βιλαέτιο) 
Σμύρνης4. "Αλλοι πάλι, άναφερόμενοι στον πληθυσμό αυτό, εννοούν εκεί­
νον τής πόλεως Σμύρνης καί των δήμων της καί άλλοι μόνο τήν πόλη ή
νομού διενεργειται εν Ευρώπη υπό συνθήκας, ών άτυχώς στερούμεθα έν Ανατολή- 
τούτου ένεκα οί άριθμοί οί διδόμενοι έν εύρωπαϊκαις έπικρατείαις θεωρούνται ώς 
άκριβεΐς καί έπομένως δύνανται να έπισύρωσι τήν έξέτασιν καί μελέτην των άρμο- 
δίων προς βελτίωσιν των κακώς κειμένων, ενφ δυστυχώς ένταΰθα, όπου ή στατι­
στική ουδέ τό πρώτον καν έποίησε βήμα [τό έτος 1887], ούδένα διδόμενον αριθμόν 
δύναταί τις να θεώρηση ώς άκριβή καί ώς προερχόμενον εκ τακτικής καί συ­
στηματικής εργασίας. Έπομένως πας άριθμός περί πληθυσμού ή τής εμπορικής καί 
τής άλλης κινήσεως, καίπερ προερχόμενος έξ επισήμου πηγής, δέον νά θεωρηθή ώς 
κατά προσέγγισιν καί μόνον διδόμενος- τής έλλείψεως δέ ταύτης κύριαι αίτίαι 
είναι έξ ενός μεν ή ελλειψις γραφείων στατιστικής, άφ’ έτέρου δέ οί κατώτεροι 
υπάλληλοι, οί ένεργοΰντες τό άνατεθέν αύτοίς έργον έν χαλαρότητι, καί αυτοί 
ούτοι οί κάτοικοι, οϊτινες άποφεύγουσι νά δώσωσιν άκριβεΐς πληροφορίας καί κυ- 
ριολεκτικώς τρέφουσιν είδος τι φόβου προς παν δ,τι συνδέεται μετά τής στα­
τιστικής».
3. Βλ. ΗΟΣΑ, σ. 147, ΗΟΣΒ, σ. 226, καί ΗΟΣΓ, σ. 159 : «Άπό τού 1867 δυνάμει 
τού έν ίσχύϊ περί διοργανώσεως τών βιλαετίων νόμου, καθ’ öv τά τέως άγιαλέτια 
έπεξετάθησαν είς βιλαέτια, ήτοι νομούς, ή Σμύρνη διατελει πρωτεύουσα τού νομού 
Άϊδινίου καί έδρα τών γεν. διοικητών αύτοΰ». ’Εντούτοις ό Ί. Κάλφογλους γρά­
φει: «Τό 1849 ή πόλη αύτή [ένν. ή Σμύρνη] έγινε ή πρωτεύουσα τού βιλαγετιοΰ τού 
Άϊδινίου». Βλ. ’Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατι­
κής Χερσονήσου. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Σταύρος Θ. Άνεστίδης, ’Αθήνα, 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002, σ. 118. Ή πρώτη έκδοση τού βιβλίου αύ­
τοΰ (βλ. Πρόλογο, σ. 10) στά καραμανλίδικα κυκλοφορήθηκε τό 1899 στήν Κων­
σταντινούπολη.
4. Βλ. «Έκθεσις τού έν Σμύρνη άγγλου γεν. προξένου κ. C. Ε. Heathcote Smith, 
περί τού έμπορίου τής Σμύρνης κατά τήν άπό ’Ιουλίου 1912 μέχρις ’Ιουλίου 1913 
περίοδον», Έβδομαδιαΐον Αελτίον ’Αγορών ΕΕΕΚ, τ. ΙΔ', τεΰχ. 16 (14 Ίουν. 1914), 
σσ. 181-186- 17 (21 Ίουν. 1914), σσ. 193-197- 18 (28 Ίουν. 1914), σσ. 205-206. Στή 
σελ. 181 τής Έκθέσεως ό άγγλος πρόξενος δέν άναφέρει βέβαια ούτε άναλύει ένα 
γεωγραφικό-διοικητικό δρο, δπως βιλαέτιο, σαντζάκι κ.λπ., άλλα καθορίζει, νομί­
ζουμε, τή γεωγραφική έκταση, ή όποια καί ήταν έξηρτημένη άπό τήν πόλη Σμύρνη 
γιά τά γεωργικά προϊόντα, τά όποια άπό τήν περιοχή αύτή καί μέσω Σμύρνης διε- 
τίθεντο γιά έξαγωγή, καί ταυτόχρονα χρησίμευε ώς “άγορά” καί ώς χώρος έμπορί­
ου καί συναλλαγών : «Τό έμπορικόν ίντερλάντ τής Σμύρνης έκτείνεται άνατολικώς 
μέχρι τού Ούσσάκ καί Καραχισάρ, βορείως μέχρι τής έπαρχίας Κόνια καί κατά
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τήν πόλη καί τήν επαρχία της. Σημειώνουμε ότι ό συγγραφέας καί γεωγρά­
φος Vital Cuinet δίνει αριθμητικά στοιχεία γιά τον πληθυσμό του βιλαε­
τιού, τοΰ σαντζακιού (επαρχίας), του merkez-caza καί της πόλεως της 
Σμύρνης5.
Εμείς χρησιμοποιούμε γιά τήν περίοδο 1631-1914 τόσο αυτούς πού κα­
τά καιρούς ανέγραψαν στα έργα τους αριθμητικά στοιχεία γιά τόν πληθυ­
σμό τής Σμύρνης όσο καί τά διάφορα μελετήματα πού ασχολήθηκαν μέ τόν 
πληθυσμό τής πόλεως αύτής, όπως εκείνα τοΰ Slaars6, τοΰ Scherzer7, τοΰ
μήκος τής παραλίας, βορείως μέν σ.χρι Δαρδανελλίων, προς νότον δέ μέχρι της 
Άτταλείας. 'Αλλοτε από τής Σμύρνης έξηρτώντο καί αί τέως τουρκικαί νήσοι τοΰ 
Αιγαίου».
5. Cuinet, σσ. 347 καί 439-440. Βλ. αμέσως πιο κάτω, Β. Πίνακες.
6. Στή σελ. 138 ό Slaars, ό όποιος γεννήθηκε καί διέμενε στή Σμύρνη, δημοσιεύ­
ει συγκριτικό πίνακα γιά τόν πληθυσμό τής πόλεως Σμύρνης μέ στοιχεία πού 
δημοσιοποίησαν από τό 1631 έως τό 1868 οί εξής συγγραφείς, περιηγητές καί εφη­
μερίδες: Tavernier (1631), Spon (1675), Le Bruyn (1678), Toumefort (1702), Tollot 
(1731), Pockocke (1739), Choiseul-Gouffier (1776), Tancoigne (1812), Iconomos 
(1817), Ch. Texier (1836), Journal de Smyrne (1837), Joseph Bargigli (1840), Storari 
(1854), Shepherd (1857), L’Impartial (1861), Slaars (1868). Ό πίνακας αυτός αναδη­
μοσιεύεται καί στο ΗΟΣΑ, σ. 146. Τά σχόλια στα πληθυσμιακά αυτά στοιχεία δια­
τυπώνει ό Slaars στις σσ. 238-243 τής μελέτης του, στις όποιες παραπέμπουμε τόν 
άναγ νώστη -έρευ νητή.
7. Ή σχολιάστρια (Scherzer, A', σσ. 310-311, σημ. 122) άναφέρεται στους δια­
φορετικούς άριθμούς πού παραθέτουν μερικοί συγγράφεις γιά τόν πληθυσμό τής 
πόλεως Σμύρνης, άλλα δέν δίνει τούς άκριβεις άριθμούς πού θά ήθελε ό αναγνώ­
στης γιά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο· καταγράφει (Α', σσ. 289-290, σημ. 23) 
περιηγητών πού έπισκέφθηκαν τή Σμύρνη μόνο τά όνόματα μεταγραμμένα στήν 
ελληνική (σέ μερικές περιπτώσεις ή μεταγραφή δυσχεραίνει πολύ τή διαπίστωση 
τής ταυτότητας τοΰ περιηγητή), χωρίς όμως να αναφέρει τόν τίτλο καί τις άλλες 
βιβλιογραφικές ενδείξεις τών συναφών δημοσιευμάτων. ’Από τούς συγγραφεΐς- 
περιηγητές πού παραθέτει ή σχολιάστρια περιλάβαμε στήν ερευνά μας - συμπλη­
ρωματικά προς τόν πίνακα τοΰ Slaars, προς τόν πίνακα καί τις σχετικές μελέτες 
τοΰ Χρ. Σολομωνίδη -, τούς Aubry de la Motraye (1699), Paul Lucas (1714), Do­
minique Sestini (1789), V. Fontanier (1821), Bouillet (1900), La Grande Encyclo­
pédie καί Rougon (1892)· τά έργα τους τά σχετικά μέ τόν πληθυσμό τής πόλεως τής 
Σμύρνης καί τά πληθυσμιακά στοιχεία πού αύτοί δίνουν καταγράφουμε στούς 
πίνακές μας. Δέν χρησιμοποιήσαμε τούς λοιπούς περιηγητές καί ταξιδιώτες πού 
άναφέρει ή σχολιάστρια (δ.π., στις σημ. 23 καί 122), διότι είτε περιλαμβάνονται 
ήδη στον πίνακα τοΰ Slaars καί σέ εκείνον τοΰ Σολομωνίδη, είτε δέν παρέχουν 
επαρκή πληθυσμιακά στοιχεία είτε άκόμα έπειδή δέν κατέστη δυνατόν νά άνευρε- 
θοΰν τά έργα τους.
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Χρ. Σολομωνίδη8, καί άλλοι πού συμπληρώνουμε μέ νέα στοιχεία άπό 
ΗΟΣΑ, ΗΟΣΒ, ΗΟΣΓ, ΕΟΣΦ, ΠΟ, ΕΟΤΒ, Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
Έκθεση αγγλου προξένου στή Σμύρνη 1912-13 καί Κοντογιάννη9 10(βλ. αμέ­
σως πιο κάτω, Β. Πίνακες).
Β. Πίνακες
Παραθέτουμε συγκριτικούς καί αναλυτικούς Πίνακες για τον πληθυσμό 
κατά έθνότητες άπό τό 1631 έως τό 1914: 1. της πόλεως Σμύρνης καί 2. της 
εύρύτερης γεωγραφικά περιοχής Σμύρνης, βασιζόμενοι στούς αντίστοι­
χους πίνακες τού Slaars καί τού Σολομωνίδη καθώς καί στα νεότερα μετά 
τόν Slaars καί τόν Scherzer δημοσιεύματα '°.
8. Σολομωνίδης, σσ. 136-158. Στή σ. 138, «Πληθυσμός», αναφέρει τις «στατι­
στικές» Bargili, Ross, Slaars, Tancred Earl Raven, ’Αγγλικού Προξενείου Σμύρνης, 
Vital Quinet (Cuinet) καί Bulletin d’Orient, για τήν πόλη τής Σμύρνης, χωρίς όμως 
να μνημονεύει τα έργα, όπου αυτές δημοσιεύονται, καθώς καί τις άλλες βιβλιο­
γραφικές ενδείξεις. Σολομωνίδης, Θέατρο, σσ. 16-21, Στή σ. 17 ό Σολομωνίδης 
παραθέτει συγκριτικό πίνακα τών περιηγητών καί έρευνητών για τα πληθυσμιακά 
στοιχεία, βασιζόμενος στούς πίνακες πού έξέδωκαν πριν από αυτόν ό Kiepert 
(’Αμάλθεια, 8.4.1860) καί ό Slaars (βλ. πιό πάνω, σημ. 6) καθώς καί σέ δική του 
έρευνα.
9. Άπό αύτούς αναφέρουμε τό δημοσίευμα τού Κυριάκου Τσαγκρίδη, ’Από τήν 
ουτοπία στον τόπο. Ή πόλη τής Σμύρνης, ’Αθήνα 2001. Ό συγγραφέας θεμελιώνει 
τήν άποψή του γιά τόν πληθυσμό τής έλληνικής Σμύρνης σέ μελέτες καί έρευνες, οί 
όποιες απέχουν άπό τήν τελευταία σύνοψη τής ιστορίας καί τού πολιτισμού τής 
έλληνικής Σμύρνης (Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1972· ιδιαιτέρως γιά τό θέμα τού 
πληθυσμού τής πόλεως Σμύρνης, βλ. Σολομωνίδης). Γι’ αύτό τόν λόγο, παρά τά 
εύσημα τά όποια πρέπει να δοθούν στον Κυριάκο Τσαγκρίδη γιά τή λαμπρή εμφά­
νιση τού βιβλίου του, αύτά δέν καθορίζουν τή διερευνητική καί έπιστημονική 
πορεία τών συμπερασμάτων μας.
10. ’Ανατρέξαμε στα δημοσιεύματα τά ϊδια καί παραθέτουμε στις υποση­
μειώσεις τών πινάκων τόν τίτλο τού έκάστοτε δημοσιεύματος καθώς καί τό σχετι­
κό μέ τόν πληθυσμό άπόσπασμα. Όπου τά δημοσιεύματα δέν βρέθηκαν, παραπέ­
μπουμε άπλώς στούς προγενέστερους ερευνητές, οί όποιοι τά άναφέρουν. Όπου 
στις στήλες «’Εθνότητες» οί συγγράφεις (περιηγητές, ταξιδιώτες ή έρευνητές καί 
εφημερίδες) δέν παρέχουν άριθμητικά στοιχεία σημειώνουμε παύλα. Στούς πίνα- 
κές μας μεταφέρουμε τά άριθμητικά στοιχεία, όπως τά παραδίδουν οί ίδιες οί 
πηγές, ακόμα καί αν τά παραδιδόμενα σύνολα δέν συμφωνούν πάντα μέ τά επί 
μέρους στοιχεία.
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80 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Ό αναγνώστης καί ό φιλερευνητής μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα πού 
περιλαμβάνονται στους αμέσως προηγούμενους πίνακες («Ό πληθυσμός 
της Σμύρνης 1631-1914 : Συγκριτικός Πίνακας πληθυσμού κατά εθνότη­
τες», άπό τό βιβλίο τού Όδυσσέα Λαμψίδη, Συμβολή στήν οικονομική ζωή 
τής Σμύρνης μετά τό 1870, πού σύντομα θά κυκλοφορηθεί) όπως καί στα 
σχόλια τού B. Slaars (Étude sur Smyme, σσ. 138-143) μέ τούς διαφορετικούς 
αριθμούς πού δίνουν στον πληθυσμό οί έκάστοτε περιηγητές (πριν από τό 
1868) καί μέ όσα στοιχεία παρατίθενται άπό τόν καθηγητή Engin Berber, 
στό άρθρο του «Τουρκικές κοινωνικές οργανώσεις πού ανέπτυξαν ανθελλη­
νική δράση στό σαντζάκι τής Σμύρνης κατά τήν περίοδο τής ανακωχής (30 
’Οκτωβρίου 1918-15 Μαΐου 1919)», γραμμένο στά τουρκικά καί μεταφρα­
σμένο στά ελληνικά άπό τή Φραγκώ Καραογλάν, πού δημοσιεύτηκε στό 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13 (1999-2000), ώστε νά τά αξιο­
λογήσει καί νά έξαγάγει τά συμπεράσματά του.
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